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Ⅰ　胴 型 紙
　寸法：ブタ（オオカミ）
　ジャージ生地　（横に伸びる）
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Ⅱ　縫 い 方
１．後ろ身ごろのカットした部分をめくり、お
しりの布を合わせる。（中表：生地の表と
表を合わせる）
針は、ひし形の裏から刺し、
後ろ身ごろの表（図では斜
線）を刺して裏に出す。ひし
形の上に玉止めをし、並み縫
いで縫っていく。
裏
裏
斜線は表側
ここも中表に合わせて縫う。
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５．もう一方の端を重ね、４同様に縫う。
６．前身ごろと後ろ身ごろの下部分中央を合わ
せ待ち針で留める。一方の端を合わせ、も
う一方の端に向かって縫う。
端を合わせて縫う
７．点線部分を縫い、穴をふさいで足になる部
分をつくる。
点線の部分を縫う
２．人形の裏側（内側）。縫い目は、表と表が
重なりあっている。
ひし形の端は布が余る
３．もう一方のひし形も同様に縫う。
４．後ろ身ごろをひっくり返し、表がみえるよ
うに置く。前身ごろの端を後ろ身ごろの端
に重ねる。３ミリ下から並み縫いで下まで
縫って玉止めをする。
3ミリ下から縫う
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7.0 
6.5 
5.5 
１．土台と目は軽量紙粘土でつくります。
　　２頭身ちょっとの大きさにすると愛嬌のあ
る人形になります。
　　土台をつくったら、粘土が柔らかいうちに
操作棒（後頭部の棒）を差し込んでおきま
す。
　　操作棒は、直径１㎝の木の棒です。墨汁ま
たは絵の具で黒く塗り、乾いたらニスを塗
ります。
２．粘土が硬くなったら木工用ボンドでジャー
ジ布を張り付けます。操作棒は抜きます。
　　顔の前面に木工用ボンドを薄く塗ります。
約１分間ボンドを乾かしたのち布を張って
いきます。（注）ボンドをつけすぎると、
布を張ったとき、布の外へボンドが出て顔
の表面が汚くなります。逆に、ボンドが薄
すぎると布がつきません。
８．裏表をひっくり返す。
割りばしを使っ
てひっくり返し
ている
９．表側が出たところ。
綿をつめない部分
このあたりまで
ペレッタを入れる
首の穴から
①腕に綿をつめる。（割りばしを使う）
②おしりの部分にペレッタを入れる。
③お腹の部分に綿をつめる。首の部分まで綿を
つめないようにする。綿を詰めすぎるとス
ムースな動きができなくなる。
Ⅲ　頭の作り方
（例）
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　ボンドを少し乾かし
てから親指の爪で左右
の布を寄せて土台がみ
えないようにします。
　　　　　　　　　　　
５．あごの下にボンドをつけます。あごの下で
布を重ね、重なった箇所をカットします。
　　あごの下に二本の線ができます。
６．操作棒を入れる穴をふさいでいる布をカッ
ターで切り、操作棒にボンドをつけ穴に入
れます。
７．首の前にボンドをつけ胴と頭をつけます。
待ち針を刺し付くのを待ちます。
（注）
　待ち針がボンドでつかないように、待ち針を
うってすぐに、二、三回上下に動かします。
待ち針
８．前が付いたら、後ろ、横の順に胴と頭をつ
けていきます。
９．目を紙粘土で作ります。人形は目で個性が
つくられます。いろいろな目をつくってお
いて、もっとも気に入った目にしてあげて
ください。
　　目の色塗りは油性マジックが簡単です。瞳
の中央を白くする場合や白目の部分をつく
　　ジャージ布を横に引っ張りながら土台に布
を張っていきます。
　　（ブタの布は横13㎝、縦14㎝）
　　（オオカミは横16㎝、縦14㎝）
３．側面と後頭部にボンドを薄く塗り、布を張
ります。耳の後ろと後頭部の中央で左右の
布が重なるように、布を引っ張りながら
張っていきます。
４．左右の布が重なったところで土台に合わせ
て布をカットします。下図のように、後頭
部にＹの字ができます。
（注）
　カットした部分から
土台が出てきた場合、
目打ちの先をつかって
ボンドを土台につけま
す。
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　　ボンドで目をつけて、完成です。
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